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MOTTO 
 
Intisari berpikir positif yang juga merupakan kemenangan yang 
sesungguhnya ialah keyakinan akan kepercayaan akan kepercayaan pada 
diri sendiri. (Norman Vincent Peale, 1986) 
 
Berusahalah sekuat tenaga dan keyakinanmu, sertailah doa agar Tuhan 
mampu mendengar keinginan hati kecilmu. (Gde Prama, 2008) 
 
Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika kita tidak mencobanya 
sendiri. (penulis) 
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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manfaat dan 
biaya yang diperoleh dalam pembangunan desa wisata Sambi yang terletak di 
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Permasalahan ini diangkat untuk mengetahui apakah manfaat yang diperoleh dari 
pembangunan desa wisata lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk 
pembangunan desa wisata. Berangkat dari kondisi perekonomian pedesaan yang 
cenderung lebih tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi di perkotaan, maka 
penulis memiliki sebuah solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 
desa dengan pembangunan desa wisata, yang bisa dilakukan tanpa harus merubah 
kondisi alam dan memberdayakan sumber daya manusia lokal disana agar bisa 
lebih produktif dalam mengelola semua potensi yang ada, yang diharapkan 
nantinya dapat meningkatkan kondisi masyarakat pedesaan tersebut dari semua 
aspek, termasuk pula ekonomi di dalamnya.  
Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan survey 
dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten 
Sleman. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah NPV (Net 
Present Value) dan Internal Rate of Return (IRR), dan Profitability Ratio (PR). 
Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pembangunan desa wisata 
secara umum menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biayanya. Dengan 
adanya temuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa wisata 
secara umum membutuhkan biaya dalam jumlah yang cukup besar untuk 
mempersiapkan segala saran dan prasarananya sampai benar-benar siap dan layak 
untuk dikunjungi oleh wisatawan. Warga desa pun memiliki tambahan pendapatan 
dari adanya desa wisata ini.  
 
Kata kunci: manfaat dan biaya pembangunan desa wisata, ekonomi penduduk 
desa, potensi alam dan sumber daya manusia.  
